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These , of cou r s e ,  a re prob l ems wh i c h  pe rmea te the who l e  f i e l d  
o f  ethn i c  s tudy . Yet , i f  a second ed i t i on s hou l d  b e  p repa red , 
i t  wou l d  be hoped tha t t he a u t ho r s  a t tempt to un tang l e  such i ssues . 
I t  wou l d  ma ke for a much better  book . But  even now , th i s  i s  one 
of the bes t ethn i c  h i s to r i es of the Un i ted Sta tes . 
T<>n u  Pa rm i n g 
University of Maryland 
A C R O S S - C U L T URAL S T U D Y  OF MINO R I T Y  E L D E R S  I N  SAN D I E GO: 
THE ELDER P H I L I P I N O  by R o b e r t a  P e t e r s o n , 4 6  p p . ; THE 
ELDER B L A C� by E .  P e r c i I S t a n f o r d , 6 3  p p . ; THE E L D ER 
SAMOAN b y  We s l e y H .  I s h i k a wa , 4 4  p p . ; T H E  E L D E R  JAPANESE 
by Ka r e n  C .  I s h i z u k a , 6 1  p p . ; T H E  ELDER G UA MA N I A N  b y  
We s I e y  H .  I s h i k a w a , 3 9  p p . ;  'J: H E  E L D E R  L A T I N O  b y  Ra mo n  
V a l I e  & L y d i a  M e n d o z a , 1 0 3 p p . ; T H E  E L D E R  C H I N E S E  b y  
E v a  C h e n g , 4 6  p p .  S a n  D i e go : T h e  C a m p a n i l e P r e s s , 1 9 7 8 . 
These a re seven monog raphs pu b l  i s hed by the Cen ter  on Ag i ng 
a t  San D i ego Un i vers i ty (The Campan i l e Press , 1 978 ) . Each mono­
graph i s  the resu l t  of a team of resea rchers i nves t i ga t i n g an 
ethn i c  g rou p .  These c ross-cu l tu ra l  s tud i es o f  m i no r i ty e l ders  
in  San D i ego i n ves t i gate  samp l es of B l acks , C h i nese , Japanese , 
La t i nos , Ph i l  i p i nos , Samoans , and Guaman i an s  aged 50 and ove r .  
W i th  a common me thodol ogy , the resea rc hers  obj ect i ves a re : 
- To exp l ore and desc r i be the cha rac te r i s t i c  I i fe s ty l es and 
pr i mary  i n te rac t i ona l netwo rks of ethn i c  m i no r i ty o l der  
peop l e .  
- To i den t i fy percept i on s  and a t t i t udes of ethn i c  m i no r i ty 
e l de r s  towa rd fo rma l p rog ramma t i c  a s s i s tance and ana l yze 
the re l a t i on s h i p  between the cha rac ter i s t i c  l i festy l es 
and the u se and pe rcept i on of  fo rma l a s s i s tance . 
- To des i gn and tes t a me thodo l ogy adopted for a ppropr i a te­
ness and e f fec t i veness i n  obta i n i n g i n fo rma t i on abou t 
ethn i c  popu l a t i ons , s pec i f i ca l l y  the e l d e rs of t hese 
popu l a t i ons . (Va l I e  and Mendoza , LATINO, p .  1 )  
The resea rche rs b l end t rad i t i ona l methods w i t h  mod i f i ca t i ons-­
P l a t i ca me thodo l ogy- - tha t are  des i gned to  purpos i ve l y  e l  i c i t  and  
desc r i be the  ethn i c  popu l a t i ons  be i n g i nves t i ga t ed . As  pa rt  of  
the i r pu rpos i ve des i gn ,  each team of resea rche r s  ta i l o red I�he 
researoh instruments and oontaot patterns specifically to the 
linguistic and situational differentials to be encountered within 
each ethnic cohort " (op . c i t . , p . 4 ) . I n terv i ewers we re of  t he 
same e t hn i c i ty as t he i r  i n terv i ewees . Forma l and  i n fo rma l commu ­
n i t y netwo rks were u t i l  i zed to ga i n  i n terv i ewees ; con tacts  were 
made through acqua i n tance networks , soc i a l  and reI i g i ou s  organ i ­
za t i ons , and  other cu l t u ra l  b rokers . I n te rv i ewer a pproaches can 
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be genera l l y  c ha ra c te r i zed a s  be i ng l es s  s t ructu red and  l es s  
p re sc r i pt i ve  t ha n  a s t r i c t  exper i men ta l i st wou l d  des i re ;  un­
ob t ru s i ve and  con t extua l da ta were con s i d ered l eg i t i ma te ma ter­
i a l . I n terv i ewers were not res t r i c ted on l y  to c l osed-ended , pre­
s e l ected ques t i ons . They cou l d  a l so a s k  o pen-ended ques t i ons , 
add observa t i on s , and  were  encou raged to cons i de r  s u bj ect comfor t  
a n d  rappo r t  a s  i mpo rtant  componen t s  i n  the  i n terv'i ew p rocess .  
I t  i s  d i ff i c u l t to s umma r i ze the f i nd i ng s  of seven sepa rate  
monog raphs - - the i n tergroup  va r i a nces were often a s  s i gn i f i ca n t  
a s  t h e  i n t ra g roup va r i ances , and , i t  wou l d  be  too t i me-cons um i ng 
to t rea t each monog ra ph  s e pa ra te l y .  Wha t fol l ows a re genera l 
pa t t e rn s  that  occu r-- together  w i t h  a few i n teres t i ng t i db i ts .  
Mos t  m i no r i ty e l d e r s  a r e  s a t i s f i ed w i t h  whe r e  t hey I i ve and w i th  
the  qua l i ty o f  t he i r  I i ve s . Mos t  depend on thems e l ves , t he i r  
fam i l i es ,  a n d  f r i ends  for h e l p .  Mos t  h e l p  other  peop l e .  Mos t  
wan t  more  con tact  w i th the i r  fam i l i es .  Many e th n i c  m i no r i ty e l ­
d e r s  fee l  tha t t he younger  gen e ra t i on  s hou l d  adhere  more c l os e l y  
to t he i r  own ethn i c  c u l t u ra l  va l ues--espec i a l l y  to those va l ue s  
that  p romoted fam i l y  a ff i n i ty .  Many e l ders  a l so fee l they s hou l d  
get  mo re respec t .  Concepts  o f  o l d a ge va ry among the g roups . 
Some see  i t  a s  a s ta te of m i nd ,  a n  a b i l i ty to wo r k , a phys i ca l  
o r  men ta l cond i t i on , o r  a s  c h rono l og i ca l age . 
Fo r a va r i e ty of reason s , the  m i no r i ty e l d e r  unde r u t i l i zes  
gove rnme n t  s e rv i ces , e . g . , many a re a f ra i d  to u t i l  i ze med i ca l  
fac i l  i t i es becau s e  o f  f i nanc i a l  f ea r s , o r  beca u s e  of the  fea r 
tha t med i ca l  i l l ne s s  w i l l  be  d i scove r ed , o r  because of a l  i ena­
t i on f rom t he ca re  p rov i de r s . Many a re p roud and  hes i ta n t  i n  
a sk i n g for any k i nd o f  he l p ,  e . g . , on l y  7 . 3% of the La t i no e l ders  
a re on we l fa re ,  and  1 . 8%  a re d ependen t on t he i r  fam i l i es .  Many 
th i n k the gove rnme n t  can and s hou l d  h e l p ,  t hough many a re not 
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s u re wha t s e rv i ces  need t o  be  deve l oped . I n t e rv i ewers  repo r t  
d i fferent  deg rees o f  recept i v i ty i n  t he i r  i n terac t i ons  w i t h  i n ­
terv i ewees , e . g . , B l acks repo r t  that  the i r i n te rv i ewees a re 
re l a t i ve l y  open i n  the i r i n terac t i on s  (note : the  i n te rv i ewers 
we re  B l a c k  fema l es--c ho s en becau s e  i t  was f e l t that  they wou l d  
p romot e  rappo r t , better  than o t h e r s )  wh i l e La t i nos a re often s u s ­
p I C I OU S .  I t  i s  touch i ng to read how some Samoan s  wept a s  they 
recoun ted t he i r  l eav i ng Samoa and the i r fee l i ngs  of l one l i ness ,  
and  pe rhaps  f rom the reI i ef or  g r a t i tude that  someone came to h ea r  
t he i r s tory . I t  i s  d i ff i c u l t to d e l  i nea te the  reasons why d i f­
ferences i n  i n te rv i ewer and i n te rv i ewee i n te ract i ons  occ u r-­
thou gh  t h e re a re my r i a d s  of pos s i b l e  exp l a n a t i on s . 
I n  the i r  conc l us i on s ,  mos t  of the resea rchers  recommend : 
a) The u t i l  i za t i on of l oca l ta l en t , e . g . , pa ra p rofe s s i ona l s  and 
commun i ty organ i za t i on s , for the  d e l i very of s e rv i ces , and re­
sea rch . b) Use of b i l i n gua l and b i c u l t u ra l  commun i ty s e rv i ce 
p rov i de r s .  a) G r ea t e r  u t i l  i za t i on o f  gove rnmen t p rog rams by 
e t hn i c  popu l a t i on s . d) U t i l  i za t i on and deve l opmen t  of c u l t u ra l  
b roke rs  to he l p  ma ke p rog rams better  known and  to encou rage the 
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use of  governmen t p rog rams . e)  Mo re acc u ra te counts  of  m i no r i t i es 
(a l I monog raphs record unde rcounts  by off i c i a l  census reports ) .  
Unde rcounts  have de t r i menta l con sequences on the a l l oca t i on of 
funds and resou rces to m i no r i ty commun i t i es .  f) I nvo l vement of 
m i nor i ty g rou ps and i nd i v i d ua l s  in the p l a nn i n g ,  i mp l emen tat i on and 
ana l ys i s  of  resea rch and p rograms t ha t  a f fec t t hem . g) Fund i ng and 
t ra i n i ng of scho l a r s and resea rchers i n  ethn i c  s tud i es .  
C r i t ique 
Un l es s  the same s tud i es a re done i n  t he same a rea , w i th d i ffer­
ent samp l es ,  i n terv i ewe rs , and resea rche r s , i t  i s  d i f f i cu l t to see 
how the me thodo l ogy used i n  these s tud i es can be tes ted fo r va l i d i ty 
and re I i a b i l i ty .  I f  one we re to use the same methodo l ogy e l sewhere , 
i t  wou l d  be reasona b l e  to expect d i fferent  resu l t s f rom s tudy i ng 
ethn i c  coho r t s  i n  other pa r t s  of  the cou n t ry - - t he demand character­
i s t i c s  of San D i ego can s kew res ponse s . The au tho r s  of  these mono­
g ra phs hope tha t others  w i l I t ry the i r  me thod o l ogy , howeve r ,  they 
do not e l abora te on t he c r i te r i a  by wh i c h the i r  me thod o l ogy s hou l d  
be measu red . I t  seems that they w i l I b e  ba s i ng t he i r  c r i ter i a  on 
the se l f- report  of others , i n  te rms of e f f i cacy of s t a t i s t i ca l  
mea s u res . 
Another  d i sadvan tage of  th i s  me thodo l ogy i s  that i t  enta i l s  
extra th i n k i ng and  wor k ;  the resea rche r cannot enter  the commun i ty 
w i th  h i s  or her s tat i s t i ca l  too l s and su rvey techn i ques and a s sume 
tha t they w i l l  be un i versa l l y  a pp l  i ca b l e .  I n  ord e r  to use the 
me thods espoused in these monog raphs , one wou l d  have to know i n t i ­
ma te l y  the un i que phychosoc i a l  and  cu l t u ra l  dynam i c s  o f  t he ethn i c  
g roup and  then deve l op a p p roaches tha t wou l d  opt i m i ze the responses 
and ana l ys i s  of the fee l i n gs  and thoughts  of  t he responden ts . 
The ca tego ry N/A (No t  App l i ca b l e ) i s  used f requen t l y ;  bu t w i th 
d i f feren t ef f i c i ency i n  these monog ra phs . I t  wou l d  be he l pfu l to 
the reader to be to l d  i f  t he N/A responses we re g i ven by pa rt i cu l a r  
i nd i v i dua l s  o r  whe t he r  these re s ponses were d i s t r i bu ted w i th equa l 
f requency throughou t the groups be i ng i nvest i ga t ed .  One cannot he l p 
but  ques t i on why the p re- t r i a l  i n terv i ews d i d  not dea l more effec­
t i ve l y  w i t h th i s  prob l em .  One pa r t i cu l a r  monog ra ph shou l d  have 
offe red better  e xp l a na t i ons  fo r the l a rge- number and nature of 
many of i t s N/A res ponses . A l ong w i t h  be t t e r  exp l ana t i ons , perhaps 
t hey cou l d  have b roken down th i s  ca tegory i n to more s pec i f i c  cate­
go r i es .  Th i s  same monog ra ph occa s i onsa l l y--and d i sconce r t i ng l y- ­
sepa ra ted i t s f i gu res  f rom i t s categor i es ,  e . g . , each res ponden t had 
fou r c ho i ces : a l one , w i th fam i l y ,  w i th f r i ends , or w i t h o rgan i zed 
g roups . The h i ghest  percen tage ( 53 . 5  percen t )  i nd i ca ted tha t  they 
s pent t he i r t i me a l one , wh i l e 1 5 . 8  percen t ,  1 7 . 8  percnet and 1 2 . 9  
percent re s pec t i ve l y ,  chose the a fo rement i oned ca tego r i es .  Perhaps 
they cou l d  have kept the i r  f i gu res  next to the i r  ca tego r i es (as 
they usua l l y  d i d ) , e . g . , w i th fam i l y  ( 1 5 . 8%) , w i t h  f r i ends ( 1 7 . 8%) . 
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Wh i l e each monog ra ph i s  des i gned to be  a sepa ra te  en t i ty ,  for  
the  sake o f  compa r i son , i t  wou l d  have been he l pfu l to the  reader  i f  
a compend i um o f  a l l  the  t a b l es i n  the  monog ra phs had been p resen ted , 
a l on g  w i th s i m i l a r  reg i ona l and na t i ona l s ta t i s t i c s  i f  ava i l a b l e .  
S i nce cOlllTlu n i ty o rgan i za t i on s  and  "wo rd-of-mouth"  sou rces a re 
u sed to get  i n t e rv i ewees , a n  obv i ou s  ques t i on i s  ra i sed : Are there 
s i gn i f i ca n t  number s  of ethn i c  m i no r i ty e l ders  who a re not pa r t  o f  
the commun i ty n e two r ks a n d  wou l d  t he i r  responses b e  d i f f e ren t ?  
Thoug h t hey va ry i n  t he qua l i ty a n d  quan t i ty of  t he i r  p resen ­
ta t i on s , a l l these monog raphs a r e  ve ry reada b l e ,  and t hey have 
s i mp l e and conc i se tab l es .  
Compa red to t h e  conven t i ona l a p p roaches and techn i ques we 
u s ua l l y  use , what t he resea rcher s  of t hese  monographs advoca t e  
p roba b l y  g i ve s  u s  a better  p i c t u re o f  t h e  t houghts  and  f e e l  i ngs o f  
t he res ponden t s .  The use  of  open-ended ques t i on s , and  u nob t rus i ve 
and con textua l mea s u res , revea l i n fo rma t i on t ha t  may not have been 
a pparent  i f  more "obj ec t i ve"  and c l i n i ca l a p p roaches had been u sed . 
Examp l es a bound : t hose  who i n t e rv i ew e t hn i c  m i no r i ty  e l ders  f re ­
quen t l y  commen t on how p r i de p l ays a s i gn i f i ca n t  ro l e  i n  t he psy­
cho l ogy and  i n t e rac t i ons o f  t he i n te rv i ewees . Serv i ce del  i ve re rs 
w i l l  have to dea l w i t h  t h i s  a s pec t of e t hn i c  and human behav i o r  i f  
t hey a re to reac h  t h e  popu l a t i ons  who need t he i r  s e rv i ces . F rom 
read i ng t hese monog raphs , one  d i scove rs such i n fo rma t i on as t he 
effects  o f  wr i t ten  consent  fo rms . I n  some cases  t h e  forms e l  i c i t  
s u s p i c i on and i n  o t he r cases  s u s p i c i on i s  a l l ayed . We read a l so 
t ha t  i t  i s  rude to a s k  t h e  age  o f  such ethn i c  m i no r i ty  e l ders  a s  
the  La t i nos and Japanese . I ns tead , i t  i s  s uggested t ha t  the  p l ace 
o f  b i rth  be  a s ked f i rs t  and t hen t he date o f  b i r t h .  We f i nd that  
the d a te of b i r th i s  not  necessa r i l y  i n  te rms of ca l enda r dates . 
I ns tead , i t  may be  ma r ked by s i gn i f i ca n t  even t s  i n  the  h i s to ry o f  
the  ethn i c  g rou ps . 
A p a r t i cu l a r l y  a ppea l i n g a pproach t a ken by  t h e  resea rche r s  i s  
t he ega l i ta r i a n i sm and  re�pect wh i ch the  p rofess i ona l s  s how to the  
pa r t i c i pa n t s  in  t he i r  s tud i es .  Commun i ty members  and  i n te rv i ewe rs 
a re f requen t l y  i nvo l ved i n  "profes s i ona l "  and adm i n i s t ra t i ve dec i ­
s i on s . 
I t  i s  g ra t i fy i n g to read that  t hese resea rche r s  a re not enga­
g i ng i n  the  pract i ce so c ha ra c t e r i s t i c  of  so ma ny resea rche r s : 
s te reoty p i ng and  ove rgene ra l i za t i on .  I n  recent yea rs ,  ou r soc i a l  
sc i ence resea rche rs  a re f i na l l y  do i ng wha t t hey have been taugh t , 
hopefu l l y ,  i n  schoo l : a samp l e  does not con s t i tu t e  a un i ve r s e .  
Unt i l  recen t l y ,  race a n d  e t hn i c  resea rch h a s  been func t i ona l l y de­
f i n ed a s  B l ac k  and wh i te resea rch . Resea rche rs  have become awa re 
t ha t  t he re are d i f fe rences not on l y  among B l acks  but a l so among 
non-wh i te e t hn i c  g roups . Resea rch such as  t hese San D i ego s tud i es 
ca n con t r i bu t e  to the  soc i a l  sc i ences by po i n t i n g  ou t t ha t  know i ng 
one ' s  subj ect  ma t ter  both descr i pt i ve l y  and s ta t i s t i ca l l y  i s  very 
i mpor tan t .  
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D i scuss i on 
Th i s  ser i es of monog ra phs con t r i bu tes to t he deve l opment of 
new su rvey and i n t erv i ew i ng me thod s . I n fo rma t i on i s  u t i l i zed from 
anthropo l ogy , soc i o l ogy , soc i a l  wo r k ,  et hno l ogy , and other  f i e l ds .  
I t  human i zes soc i a l  sc i en t i f i c  a pproac hes , e . g . , commun i ty members 
a re v i ewed as  con su l tants  and pa r t i c i pants  capa b l e of  ta k i n g on 
ro l es and func t i ons  t rad i t i ona l l y  rese rved for academ i c i ans , pro­
fess i ona l s ,  and adm i n i s t ra to rs . Trad i t i ona l l y ,  ethn i c  commun i t i es 
have been a reas of  expl o i ta t i on fo r soc i a l  sc i en t i s t s : resea rch 
wa s of ten used for con t ro l  pu rposes . Un i vers i t i es used t hese com­
mun i t i es to t ra i n  s t uden t s , and profes s i ona l s  wo rked to deve l op 
c redent i a l s  and then they l e ft . The resea rchers i n  these s tud i es 
ref l ec t  a g row i ng b reed of  soc i a l  sc i en t i s t s i nvo l ved i n  ethn i c  re­
sea rch : they a re i nnovat i ve ,  conce rned for the i r  f e l l ow be i ngs , 
have a g rea ter awa reness of  env i ronmenta l pa rameters , and advoca te 
fo r mean i ng f u l  changes . 
As one reads  of  the pr i de and s e l f - re I  i a nce tha t  i s  cha racter­
i s t i c  of so ma ny e t hn i c  m i no r i ty e l ders , one can fe rven t l y  hope 
tha t va l ua b l e  i nd i v i dua l psycho l og i ca l  a s sets  a re not be i ng sac r i ­
f i ced to g rea ter s tates of dependency . Wh i l e one can fu l l y endorse 
the a t temp ts of profess i ona l s  and adm i n i s t ra tors  to remove ba rr i ers 
and meet as  ma ny of the wan ts and needs of the peop l e  a s  pos s i b l e ,  
a l ong w i th  the need to deve l op i ndogenous sys tems , se r i ous  cons i dera ­
t i on s hou l d  b e  g i ven t o  encou rage these popu l a t i ons  t o  express and 
advoca te for themse l ves . The concept of the m i no r i t y e l de r  a s  
s i mp l y  t he consume r of serv i ces i s  un i d i mens i ona l , de t r i menta l , and 
demean i n g .  These monographs c l ea r l y  s how that  many e l ders  do not 
endorse the concept of o l d  age as  a t i me to s i t  back and p l ay check­
ers . Mos t  prefer  to be ac t i ve . By us i ng cu l tura l b rokers , soc i o­
technoc ra t s , and organ i za t i on s  to i n te r pret and meet  the needs of 
the m i no r i ty e l de r .  We may me re l y  fu rt her the ends of  the techno­
c ra t s  other  than  mee t the need s of the peop l e .  
These st ud i e s b r i n g ma ny i s sues to m i nd .  These s t ud i es c l ea r l y  
show tha t m i nor i ty e l ders are  not exp l o i t i ng pu b l  i c  coffers . On the 
con t ra ry ,  they a re unde ru t i l  i z i ng serv i ces  to wh i ch they have a 
r i g ht  and for wh i c h they pa i d  i n  ea r l  i e r yea rs . One a l so wonders 
in read i ng these monog ra phs the ro l e  e t hn i c i ty p l ays  i n  the respon­
ses g i ven and the funct i on of such va r i a b l es as deg ree of accu l tu ra­
t i on , g roup s i ze ,  c l a s s , and deg ree of g roup cohes i venes s . 
Such research a s  t h i s  does not me re l y  desc r i be t he need s , wan t s , 
and dynam i c s  of ce rta i n  ehtn i c  g roups . Wha t we a re a l so gett i n g a re 
expr ess i ons of  psychol ogy and the human cond i t i on . Soc i a l  sc i en t i sts  
and adm i n i s tra tors  can  l ea r n  tha t  the responses ga the red i n  th i s  
proj ect a re responses wh i c h .  to va ry i n g degrees , re f l ect a l l popu l a ­
t i on . The s tudy of m i no r i ty g roups can i nc rease the a l terna t i ves 
our  soc i e ty has ava i J a b l e  to i t .  The pI i gh t  of  t he e l de r l y  i s  a 
concern about wh i c h  we f requen t l y  hea r .  The s tudy on Samoans shows 
tha t they cons i d er  i t  an  hono r to have an  e l der  I i ve w i th  them . I f  
we w i sh to fos ter  such a n  a t t i tude i n  other g roups , perhaps an 
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unders tand i ng of t he dynam i c s  o f  Samoan cu l t u re may g i ve us some 
i dea on wh i c h  va r i a b l es to man i pu l a te i n  order  to have peop l e  honor 
the i r  e l ders . Another  examp l e :  our  soc i ety i s  unde rgo i ng t remen­
dous changes i n  t h i s  e ra ,  the  s tudy o f  e t hn i c  g roups can g i ve u s  
some a l terna t i ve v i ews on how peop l e ,  w i t h va ry i n g  degrees  of  d e ­
p�ndency on na t i ona l soc i a l , po l i t i ca l , and  econom i c  sys t ems , can 
and have dea l t  w i th t he l ac k  o f  c e r ta i n  resou rces - -such as foss i l  
fue l s .  The s tudy o f  m i no r i t i es can i nc reas e the  a l t e rna t i ves ava i l ­
a b l e  to us  and  con t r i bu t e  to our  na t i ona l l i fe . 
- - M i c ha e l  I l l ovsky 
Madison, Wisconsin 
R U S S E L L  W .  F R I D L E Y .  HISTORIC RESOURCES IN MINNESOTA : A 
REPORT ON THEIR EXTEN T ,  L OCA TION , A ND NEED FOR PRESERVA ­
TION . M i n n e s o t a  H i s t o r i c a l  S o c i e t y , S t . P a u l , M N , 1 9 7 9 .  
1 7 2 p p .  
I t  i s  ext reme l y d i ff i cu l t to rev i ew i n  any k i nd of a l i t e r a ry 
way a book wh i c h  ma kes no p re t ense  a t  be i ng a I i tera ry wo r k .  
Historic Resources i s  a repo r t  and  a resou rce I i s t i n g of  wha t does 
exi s t .  I n  add i t i o n  to "wha t i s" t h e re a re we l l  t hought  out recom­
menda t i ons fo r wha t s hou l d  be . The repo r t  dea l s  w i t h  f i ve b road 
a reas of concern- - H i s to r i ca l  O rgan i za t i on and Museum Ar t i facts , 
News papers , Manusc r i pt s , H i s to r i c  S t ructu res , and  A rc ha eo l og i ca l 
S i tes--wh i ch a re and  have been i n f l uenced by t he wo r k  o f  t h e  M i nne­
so ta H i s to r i ca l  Soc i ety . I n  each o f  the  sect i on s  there  i s  a b road 
out l  i ne ra t i o na l e  for the ex i s tence of the sub-d i v i s i on .  I n  add i ­
t i on t he re i s  a b r i ef desc r i p t i on o f  t he cu r re n t  resea rch i n  p ro­
g ress i n  each o f  t he f i ve a reas . 
There w i l l  be l i t t l e d i sag reeme n t  on desc r i p t i on and h i s to r i ca l  
backg round ma t e r i a l s on t he pa r t  o f  users  o f  t h i s  resou rce vo l ume . 
Howeve r ,  there may be room fo r d i scuss i on and d i s s en s i on when one 
a r r i ves a t  t he sect i on wh i ch ou t l  i nes conc l u s i on s  and recommenda­
t i ons . A se r i es o f  e i gh t  recommenda t i ons fo r f u t u re a c t i on w i l l  
certa i n l y  ra i se some ques t i ons . To c i te one examp l e ,  t h e re i s  room 
.for  d i scuss i on i n  the  case  of recommend a t i on n umbe r s i x . "The 
p ro l i fera t i on o f  sma l l museums and h i s to r i ca l  co l l ec t i on s  s hou l d  
be d i scou raged i n  the  i n terest  o f  p reserv i ng the  s t a t es ex i s t i n g 
resou rces . "  One mu s t  be ve ry ca refu l to exp l a i n  the  f u l l text of  
t he recommenda t i o n  in  order  to avo i d  the  den i g ra t i on of  t hose  
e f forts  wh i ch have a l ready t a ken p l ace a t  t he l oca l o r  orga n i za t i on ­
a l  l eve l . Second l y ,  t he s ta t e  may n o t  be w i l l  i n g t o  t a ke o n  the  
respons i b i l i ty for preserv i ng reco rds o r  a r t i fa c t s  f rom scores  o f  
o rgan i za t i on s  wh i c h  do not have a v i ta l  p l ace  i n  a s ta te-w i de i n ­
s t i tu t i on .  By so b road l y  s ta t i ng t he recommenda t i on ,  there i s  an  
i mp l  i ca t i o n  t ha t  eve ry t h i n g i s  o f  equa l wo r t h  to t he H i s to r i ca l  
Soc i ety . 
